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AGUAITS 
E D I T O R I A L 
Fa ara quasi dos anys i des de l'editorial de la revista «L'Aigua-
dolç», nascuda, com aquesta que avui tenim a les mans, al recer 
de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta, ens encorat-
javen als qui ens dediquem a la investigació a traure prompte a 
la llum la revista que arreplegués les nostres inquietuds en aquest 
camp. El projecte venia d'uns anys enrere i semblava que ja es-
tava prop a realitzar-se. Avui podem dir que s'ha començat el 
primer graó. 
Que nosaltres sapiem, no abunden massa les revistes que es 
dediquen a tractar diversos aspectes de la realitat i passat de la 
nostra comarca, la Marina Alta. Volem contribuir, per tant, a om-
plir un buit en una tasca que ja ha començat la nostra companya 
«Xàbiga». 
Volem obrir les portes, des d'aquí, a tots els investigadors que 
dediquen els seus treballs a la nostra comarca; això, però, no vol 
dir que ens tanquem per complet en aquest reduït espai, sinó que 
també volem donar cabuda a altres treballs més generals que ens 
puguen ajudar a comprendre millor la nostra realitat i història. 
Des d'aquestes fullçs esperem poder parlar d'Història, d'Art, 
Arquitectura, d'Ecologia, d'Etnografia, etc. amb un mínim de ri-
gor i seriositat científica que facen de la nostra una revista, si més 
no de les primeres, al menys a tenir en compte en el nostre avui 
i, sobretot, cara al demà. 
Esperem una bona acollida per a aquesta revista, però sense 
oblidar que acceptarem de bon grat totes les indicacions i bons 
suggeriments per tal que el projecte siga cada vegada millor reali-
tat. Estar a l'aguait significa romandre en contínua observació i 
capteniment vers un objectiu que ens hem marcat. I això és el 
que anem a intentar. 
